点描「アニメミュージカル」の世界 : 現代日本の大衆音楽芸能における新潮流として by 増山 賢治






























































『テニミュ』の上演状況　※ (12) ～ (16) は簡略データで示す。
1st　シーズン
(1) ミュージカル『テニスの王子様』
　　東京芸術劇場中ホール（東京） 2003 年 4 月 30 日～ 5 月 5 日　
(2) ミュージカル『テニスの王子様』
　　日本青年館大ホール（東京）　2003 年 8 月 7 日、8 日　
　　サンケイホール（大阪）　200 年 8 月 13 日～ 15 日
(3) ミュージカル『テニスの王子様』Remarkable 1st Match 不動峰　
　　ゆうぽうと簡易保険ホール（東京）2003 年 12 月 30 日～ 2004 年 1 月 1 日
　　メルパルクホール（大阪）2004 年 1 月 3 日～ 5 日
(4) ミュージカル『テニスの王子様』More than Limit 聖ルドルフ学院
　　東京芸術劇場中ホール（東京）2004 年 7 月 29 日～ 8 月 8 日
　　新神戸オリエンタル劇場（神戸）2004 年 8 月 11 日～ 15 日
(5) ミュージカル『テニスの王子様』in winter 2004-2005 side 不動峰 ~special match~  
　　東京芸術劇場中ホール　2004 年 12 月 29 日～ 2005 年 1 月 2 日
(6) ミュージカル『テニスの王子様』in winter 2004-2005 side 山吹　feat. 聖ルドルフ学院
　　大阪メルパルクホール　2005 年 1 月 8 日～ 10 日
　　東京メルパルクホール　2005 年 1 月 20 日～ 23 日
(7) ミュージカル『テニスの王子様』The Imperial Match 氷帝学園
　　日本青年館大ホール（東京）　2005 年 8 月 8 日～ 14 日
　　大阪メルパルクホール（大阪）2005 年 8 月 17 日～ 20 日
(8) ミュージカル『テニスの王子様』The Imperial Match 氷帝学園　in winter　2005-2006　
　　日本青年館大ホール（東京）　2005 年 12 月 19 日～ 25 日
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　　大阪メルパルクホール（大阪）2005 年 12 月 28 日～ 2006 年 1 月 2 日
(9) ミュージカル『テニスの王子様』Advancement Match 六角　feat. 氷帝学園　
　　日本青年館大ホール（東京）2006 年 8 月 3 日～ 13 日
　　大阪メルパルクホール（大阪）2006 年 8 月 16 日～ 19 日
　　名鉄ホール（名古屋）2006 年 8 月 24 日～ 27 日
(10) ミュージカル『テニスの王子様』Absolute King 立海　feat. 六角 ~First Service　
　　日本青年館大ホール（東京）2006 年 12 月 13 日～ 25 日
　　大阪メルパルクホール（大阪）2006 年 12 月 28 日～ 2007 年 1 月 8 日
　　香川県県民ホール　アクトホール（香川）2007 年 1 月 11 日～ 14 日
　　サンシャイン劇場（東京）2007 年 1 月 18 日～ 1 月 21 日
　　名古屋市民会館中ホール（名古屋）2007 年 1 月 25 日～ 27 日
(11) ミュージカル『テニスの王子様』Absolute King 立海　feat. 六角 ~Second Service
　　日本青年館大ホール（東京）2007 年 8 月 2 日～ 15 日
　　大阪メルパルクホール（大阪）2007 年 8 月 18 日～ 25 日
　　香川県県民ホール　グランドホール（香川）　2007 年 8 月 28 日～ 29 日
　　福岡市市民会館大ホール（福岡）2007 年 9 月 1 日～ 2 日
　　岐阜市民会館大ホール（岐阜）2007 年 9 月 7 日～ 9 日
(12) ミュージカル『テニスの王子様』The Progressive Match 比嘉 feat. 立海
　　2007 年 12 月～ 2008 年 2 月
(13) ミュージカル『テニスの王子様』The Imperial Presence 氷帝 feat. 比嘉
　　2008 年 7 月～ 11 月
(14) ミュージカル『テニスの王子様』The Treasure Match 四天宝寺 feat. 氷帝　
　　2008 年 12 月～ 2009 年 3 月
(15) ミュージカル『テニスの王子様』The Final Match 立海　First feat. 四天宝寺　
　　2009 年 7 月～ 10 月
(16) ミュージカル『テニスの王子様』The Final Match 立海　Second feat. The Rivals　
　　2009 年 12 月～ 2010 年 3 月
※その他、海外公演として台湾、韓国公演が含まれている。
2nd シーズン
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(1) ミュージカル『テニスの王子様』青学 VS. 不動峰　
　　JCB ホール（東京）　2011 年 1 月 5 日～ 16 日
　　大阪メルパルクホール（大阪）2011 年 1 月 19 日～ 23 日
　　日本青年館大ホール（東京）2011 年 1 月 26 日～ 2 月 11 日
(2) ミュージカル『テニスの王子様』青学 VS. 氷帝　
　　TOKYO DOME CITY HALL（東京）2011 年 7 月 15 日～ 31 日
　　大阪メルパルクホール（大阪）2011 年 8 月 10 日～ 21 日
　　中京大学文化市民会館プルニエホール（名古屋）2011 年 9 月 8 日～ 11 日
　　TOKYO DOME CITY HALL（東京）2011 年 9 月 22 日～ 24 日
(3) ミュージカル『テニスの王子様』青学 VS. 六角
　　日本青年館大ホール（東京）2011 年 12 月 17 日～ 25 日
　　大阪メルパルクホール（大阪）2011 年 12 月 23 日～ 2012 年 1 月 9 日
　　名鉄ホール（名古屋）2012 年 1 月 19 日～ 22 日
　　キャナルシティ劇場（福岡）2012 年 2 月 3 日～ 5 日













(1) ミュージカル『テニスの王子様』コンサート　Dream Live 1st 2004 年 6 月
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(2) ミュージカル『テニスの王子様』コンサート　Dream Live 2nd 2005 年 5 月
(3) ミュージカル『テニスの王子様』コンサート　Dream Live 3rd 2006 年 3 月
(4) ミュージカル『テニスの王子様』コンサート　Dream Live 4th 2007 年 3 月～ 5 月
(5) ミュージカル『テニスの王子様』コンサート　Dream Live 5th 2008 年 5 月
(6) ミュージカル『テニスの王子様』コンサート　Dream Live 6th 2009 年 6 月
(7) ミュージカル『テニスの王子様』コンサート　Dream Live 7th 2010 年 5 月
2nd シーズンは記載省略






































知恵を寄せ合い生み出したのが、” テニミュ ” という新しい演劇ジャンルだった。」（ア
ンダーラインは本稿の筆者による）




かつて空席の目立つ初演時、PR のため初代青学 ( せいがく ) メンバーらが通行人にチラ
シを配ろうとした同じ場所でもある）。」3
　そして、2008 年の状況をこう締めくくっている。「初演から 5 年。JR 山手
線の車内モニターに CM が流れ、初のアジア公演も実現、青学 ( せいがく ) メ
ンバーも 5 代目を数える今、” 熱 ” はさらなる ” 熱 ” を呼び続け、テニミュの
ステージは留まることなく拡大し続けている。」





































れており、中でも〈On my way〉〈F.G.K.S.〉については単独で DVD が出てい
るほど人気を博している 5。さらに、最新のアンコール曲「Jumping up! High 
touch!」はテニミュ史上初のシングル CD がリリースされ、2011 年 9 月 28
日 オリコンシングル／ウィークリーランキング第 7 位、デイリーランキング（9










　　東京公演　全労済ホール　スペース・ゼロ　2005 年 8 月 17 日～ 28 日
(2) ロックミュージカル BLEACH　再炎　
　　大阪公演　大阪メルパルクホール　2006 年 1 月 5 日～ 8 日
　　東京公演　日本青年館大ホール　2006 年 1 月 14 日～ 19 日
(3)　ROCK MUSICAL BLEACH The Dark of The Bleeding Moon　
　　大阪公演　大阪メルパルクホール　2006 年 8 月 10 日～ 13 日
　　東京公演　日本青年館大ホール　2006 年 8 月 16 日～ 21 日
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(4)  ROCK MUSICAL BLEACH the LIVE “ 卍解 SHOW code:001”
　　東京公演　青山劇場　2007 年 1 月 10 日～ 1 月 14 日
(5)  ROCK MUSICAL BLEACH No Clouds in the Blue Heavens
　　東京公演　日本青年館大ホール　2007 年 3 月 21 日～ 27 日
　　兵庫公演　兵庫県立芸術文化センター　2007 年 4 月 3 日～ 8 日
(6)  ROCK MUSICAL BLEACH　DX  東京公演　新宿コマ劇場
　　a. ROCK MUSICAL BLEACH THE ALL　2008 年 3 月 24 日～ 26 日、30 日
　　b. the LIVE “ 卍解 SHOW code:002”  2008 年 3 月 27 日～ 29 日、31 日
(7)  ROCK MUSICAL BLEACH DX the Film Fes- 始動 !-
　　東京公演　九段会館　2009 年 5 月 16 日～ 17 日
　　大阪公演　クレオ大阪中央　2009 年 8 月 15 日
(8)　ROCK MUSICAL BLEACH the LIVE “ 卍解 SHOW code:003”
　　福岡公演　ももち文化センター大ホール　2010 年 1 月 15 日～ 17 日
　　大阪公演　イオン化粧品シアター BRAVA!　2010 年 1 月 20 日～ 25 日
　　東京公演　日本青年館大ホール　2010 年 1 月 29 日～ 2 月 8 日
(9)　BLEACH 連載 10 周年記念公演 ROCK MUSICAL BLEACH
　　シアター 1010 公演：シアター 1010・・・・2011 年 7 月 1 日～ 7 月 3 日
　　名古屋公演：愛知県芸術劇場大ホール・・・2011 年 7 月 9 日～ 7 月 10 日
　　大阪公演：森ノ宮ピロティホール・・・2011 年 7 月 21 日～ 7 月 24 日
　　新潟公演：新潟県民会館・・・2011 年 7 月 27 日 
　　石川公演：石川・本多の森ホール・・・2011 年 7 月 30 日～ 7 月 31 日
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藍染惣右介：大口兼悟　浦原喜助：伊藤陽佑　市丸ギン：土屋裕一　茶渡泰虎：吉田直史　
朽木白哉：林修司　雛森桃：齋藤来未子　井上織姫：吉井怜
　(1) のスタッフは次に記す通りで、(2) も基本的に (1) と同様であるが、(3)(5)
(6) では脚本・演出と殺陣がそれぞれ、堤泰之（プラチナ・ペーパーズ）、清水








































第二幕　M10 〈Death Song〉M 11〈君が見えない〉 M 12〈送魂歌〉 M 13〈愛遠く〉 M 14〈Explosion〉 
　　　　M 15〈ハレルヤ ! グッバイ ! ～ Death Song リプライズ〉 M 16〈流魂街の記憶〉 M 17 〈真
　　　　実の行方〉
　　　　M 18〈うごめく意志〉 M 19〈掟そして迷い〉 M 20〈BLEACH リプライズ〉 M 21〈藍染の死〉 
　　　　M 22〈対決〉 M 23〈戦いに必要なもの〉 M 24〈流魂街の記憶リプライズ〉 M 25〈BLEACH
　　　　リプライズ〉 M 26〈変わらない気持ち〉
チャプター 08　浦原フリートークコーナー　チャプター 09　護廷十三隊ライブ
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　　　　SONG〉M.21〈変わらない気持ち〉M. 22〈Song for you〉M.23〈Silent wish〉M.24〈ハ
　　　　レルヤ・グッバイ〉
M.20 ～ M.24 はライブ
《ROCK MUSICL BLEACH The Dark of The Bleeding Moon》RMBD-0604　
2006 年 8 月 18 日　日本青年館大ホール
M.01〈The Dark of The Bleeding Moon〉M.02〈地獄蝶のうた〉M.03〈狭い空〉M.04〈山田花太郎です〉
M.05〈でめえと殺し合いに来た〉M.06〈月よ、教えてくれ〉M.07〈ニャアニャとプニュプニュ祭り〉
M.08〈これが黒崎一護だぜ !!〉M.09〈The Dark of The Bleeding Moon ～それぞれの戦い～〉
M.10〈藍染の手紙〉M.11〈海燕の想い出〉M.12〈二度とあの手を離さない〉M.13〈崩された覚悟〉
M.14〈双殛の解放〉M.15〈The Dark of The Bleeding Moon ～エンディング～〉
M.16〈もう１つの地上 2006 夏 ver. ～俺たちだって歌いたい～〉 M.17〈手をつなごう〉
M.18〈べんがら格子〉M.19〈Coin〉M.20〈DANCE NUMBER〉M.21〈ザッツ漢〉
M.16 ～ M.21 はショータイム
《ROCK MUSICL BLEACH No Clouds in the Blue Heavens》RMBD-0708　
2007 年 3 月 25 日　日本青年館大ホール
　　1 プロローグ－冷たい雨　M.01 降り止まぬ雨 M.02 揺れる尸魂界
　　2 正義を懸けた戦い－東仙 vs 更木　M.03 光を持たぬ私の世界～閻魔蟋蟀～
　　3 双殛の解放　M.04 揺れる尸魂界～危険分子～
　　4 廻りだした歯車　M.05 廻りだした歯車～見えない力～
　　5 過去との戦い－砕蜂 vs 夜一　M.06 裏切り
　　6 揺れる尸魂界　M.07 ひとりじゃない
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　　7 掟との戦い－一護 vs 白哉　M.08 砕かれた刃
　　8 卯の花烈　M.09 おやすみなさい
　　9 中央四六室　10 同じ思いでいると信じて…　M.10 冬花火
　　11 藍染との再会　M.11 これは幻じゃない M.12 揺れる尸魂界～裏切り者～
　　12 ルキアのもとへ　M.13 降り止まぬ雨～絶望へのプロローグ～
　　13 真の目的　M.14 俺は黒崎一護になる
　　14 雨上がりの空　M.15 護るべき者のために M.16 No Clouds in the Blue Heavens
　　15 エンディング
　　16 SHOW TIME　M.17SOUL’S SHOUT M.18 隊員って… M.19 もう１つの地上～ 2007ver. 春
　　絢爛～ M.20CATHARSIS OF ETERNITY M.21 強さと笑顔を束ねたら M.22 the other side of a l
　　imit
　本作品も映像・音源ソフト（DVD・CD）が多数発行されており、具体的状









(1)2007 年 1 月 7 日～ 14 日　全労済ホール／スペース・ゼロ（全 11 公演）、東京
(2)2007 年 1 月 19 日～ 21 日　イオン化粧品シアター BRAVA!（全 5 公演）、大阪
(3)2007 年 5 月 3 日～ 8 日　日本青年館大ホール
(4)2010 年 4 月 9 日～ 4 月 16 日　日本青年館大ホール
イッキ（南樹）：鎌苅健太、カズ（美鞍葛馬）：KENN、オニギリ：加治将樹、ブッチャ（御仏一茶）：












《エア・ギア》MJBD-70553　2007 年 1 月 13 日（全労済ホール / スペースゼロ）
第一幕
　M#1〈空へ〉M#2〈小烏丸見参 !〉M#3〈月光の輪舞曲（ロンド）〉M#4〈YO ！ YO ！しゃべっ
　て YO ！〉
　M#5〈サマー・ナイツ・ドリーム〉 M#6〈月光の輪舞曲Ⅱ ~ 小烏丸見参 ! Ⅱ〉
第二幕
　M#7〈いつか見た空〉 M#8〈空へⅡ〉 M#9〈BATTLE〉 M#10〈決着〉 M#11〈空へⅢ〉 M#12〈小
　烏丸見参 !〉
《エア・ギア》MJBD-70558　2007 年 5 月 4 日（日本青年館大ホール）
第一幕
　M# 1〈小烏丸見参 !〉M#2〈空へ〉 M#3〈YOU’RE UNDER ARREST(Act1)〉M#4〈月光の輪舞曲（ロ
　ンド）〉
　M#5〈YO ！ YO ！しゃべって YO ！〉M#6 〈サマー・ナイツ・ドリーム〉M#7〈月光の輪舞曲
　Ⅱ ~ 小烏丸見参 ! Ⅱ〉
第二幕














東京公演　2009 年 10 月 10 日　ゆうぽうと簡易保険ホール　13:00 および 18:00 開演
大阪公演　2009 年 10 月 31 日　ウェルシティ大阪厚生年金会館芸術ホール　13:00 および 18:00
開演
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　劇中歌はすべて作曲：和田俊輔、作詞：浅沼晋太郎によるもので、DVD 付
録の解説書の表記に従って記すと次のようになる。
(1) セバスチャン　歌唱曲　「Yes, My Lord.」　
(2) バルド・フィニ・メイリン　歌唱曲　「騒がしき哉、三人 !」
(3) グレル VS セバスチャン　歌唱曲　「RED or BLACK?」　
(4) 劉　歌唱曲　「世上没有能治後悔的薬」（筆者注　解説書では中国簡体字で表記）　
　中間部の歌詞が中国語








［キャスト（夏公演）］日時　2010 年 7 月 16 日～ 25 日　ル テアトル銀座 by PARCO
日野香穂子 (W キャスト )：森 咲樹・岡本あずさ　月森　蓮：三上 俊　土浦梁太郎：高橋優太　
志水桂一：小関裕太　火原和樹：吉野晃一　柚木梓馬：川村聖斗　冬海笙子：笹丘明里　
天羽菜美：三好絵梨香　金澤紘人：安倍康律　王崎信武：吉原シュート　
リリ (W キャスト )：堀内まり菜・山内亜美　緑川 彗：清水一希　松山千原：宮之脇佳織
竹田鉄代：吉野由利子　梅沢富美子：土屋史子　庄司 恵：城戸愛莉　樋賀 昇 ( 副教頭 )：舟見和利
間山流次：渡 航輝　荻野小百合 ( 教頭 )：斉藤レイ
［キャスト（春公演）］日時　2010 年 3 月 19 日～ 24 日　天王洲　銀河劇場
日野香穂子 (W キャスト )：森 咲樹・岡本あずさ　月森　蓮：三上 俊　土浦梁太郎：高橋優太　
志水桂一：小関裕太　火原和樹：吉野晃一　柚木梓馬：川村聖斗　冬海笙子：笹丘明里　
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天羽菜美：三好絵梨香　金澤紘人：進藤 学　王崎信武：吉原シュート　
リリ (W キャスト )：堀内まり菜・山内亜美　東海林 遼・清水一希・宮之脇佳織・吉野由利子・土屋史子・
城戸愛莉／舟見和利・斉藤レイ
　スタッフ、音楽上の特徴的事項、映像・音源ソフト（DVD・CD）の発行










(1) 2011 年 7 月 28 日～ 7 月 31 日　全労済ホール／スペース・ゼロ、東京
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(1) 2007 年 12 月 20 日～ 29 日　全労済ホール／スペース・ゼロ





















発行されており、ニコニコミュージカルとして上演以降の HP は http://info.
nicovideo.jp/nicomu/dearboys/ である。
ミュージカル DEAR BOYS VS.EAST HONMOKU　MJBD-70740　2008 年 7 月 31 日公演を収録
M1「Let’s go DEAR BOYS」M2「本牧 RAP」M3「カッコ悪いオレ」M4「闘え ! 新人戦」
M5「なにか足りない」M6「BATTLE TIME」M7「さびしい男のラブソング」M8「接戦 ! 杏崎の想
い」M9「ライバル」M10「歴史をつくるとき」M11「新しい朝」M12「Let’s go DEAR BOYS」　
※ M3、M4 のみ独唱（保科、瑞穂による）
9　『忍たま乱太郎』
　 現 在 で も NHK テ レ ビ で 放 映 さ れ て お り（HP → http://www9.nhk.or.jp/
anime/nintama/）、さらに、ミュージカルとして立て続けに上演されて、勢い
が感じられる。上演状況は下記の通り。
(1) ミュージカル「忍たま乱太郎」がんばれ 6 年生
　　2010 年 1 月 13 日～ 1 月 24 日（全 16 公演）東京ドームシティシアター G ロッソ
(2) ミュージカル「忍たま乱太郎」がんばれ六年生
　　2010 年 6 月 30 日～ 7 月 7 日（全 11 公演）東京ドームシティシアター G ロッソ
(3) ミュージカル「忍たま乱太郎」第 2 弾予算会議でもめてます !
　　2011 年 1 月 13 日～ 1 月 24 日（全 15 公演）東京ドームシティシアター G ロッソ
(4) ミュージカル「忍たま乱太郎」第二弾再演予算会議でモメてます !
　　2011 年 7 月 1 日～ 7 月 10 日（全 13 公演）東京ドームシティシアター G ロッソ
(5) ミュージカル「忍たま乱太郎」第三弾山賊砦に潜入せよ
　　2012 年 1 月 12 日～ 1 月 22 日（全 15 公演）東京ドームシティシアター G ロッソ
　キャストはテニミュほどではないが、すでに変更が見られ、ちなみに上記 4
のプログラム冊子より写すと次のようになる。アニメと異なり、5 年生、6 年















　「D-BOYS スペシャルユニット D ★ DATE オーディションファイナリスト。ミュージカル忍たま乱
　太郎第 2 弾に出演、（中略）8 月には舞台 abc ★赤坂ボーイズキャバレー～ 2 回裏～ - 喝 !& 勝つ !-
　への出演も決定（下略）・・・」
忍術学園五年い組　火薬委員会委員長代理　久々知兵助…阿久津愼太郎







(4) のスタッフを公式 HP より抜粋すると次のようになる。
原作：尼子騒兵衛著『落第忍者乱太郎』よりアニメーション「忍たま乱太郎」

















































2011 年 3 月 17 日～ 27 日　全 16 公演　
脚・演：湯澤幸一郎、出演：ニーコ、稲村優奈、吉田仁美ほか















2011 年 8 月 3 日～ 7 日　全 9 公演
演出：上島雪夫、脚本：三井秀樹、大石薫夏、出演：兼崎健太郎、弟の姉、少年 T（Tomohisa）、
koma’n、海斗ほか
1495 ～ 1496 年頃のローマを舞台に、毒薬「カンタレラ」が招く悲劇の物語。人気ポカロ P であ
る黒うさ P の楽曲を原案にドラマティックな世界が広がる。
7　源氏物語
2011 年 11 月 16 日～ 23 日　会場：全労済ホール / スペース・ゼロ
演出：湯澤幸一郎、脚本：喜安浩平
出演：ぽこた（光源氏）、富田麻帆（葵の上）、大河元気（弘徽殿女御 / 惟乙）、
Kimeru（明石の姫君 / 山霧）、広瀬友祐（藤原氏）、高木俊（頭の中将 / 伊吹）、
平田裕一郎（朧月夜 / 望望）、川隅美慎（末摘花 / 吉々）、寺田有希（葵の上）、大浦育子（桐壷 / 藤壺）、
小松美咲（夕顔）、尾崎桃子（朱雀帝）、富士枝千夏（六条御息所）、大谷咲子（空蝉）、






































2  テニミュの初期の出演者の一人、小谷嘉一は舞台活動のほかに、+Plus という 4 人組のバ
ンドを結成し活動中、鎌苅健太はココア男。のヴォーカルを務めているなど多くの例が
ある
3  「テニミュ年表」を見ると、それは 2004 年 12 月 29 日～ 2005 年 1 月 2 日、東京芸術劇
場中ホールで行われた in winter2004-2005side 不動峰 ~special match~ であることが分
かる
4  〈ここからが…俺達〉〈氷点下の情熱〉など






『レプリーク Bis vol.13』2008 年 12 月　阪急コミュニケーションズ
『演劇プルミエ NO.1』誠文堂新光社、2009 年 1 月 1 日
『アプローズ vol.1』メディアボーイ、2011 年 8 月 25 日
［文献 2　プログラム冊子（作品別）］
「BLEACH 10th Anniv.Memorial Tour ROCK MUSICAL BLEACH」2011 年
「MUSICAL NINTAMA RANTARO（ミュージカル忍たま乱太郎第 2 弾再演予算会議でモメて
ます !）」2011 年
「聖闘士星矢 SUPER MUSICAL」2011 年
「聖闘士星矢 SUPER MUSICAL 銀河公演」2011 年
「ミュージカル『テニスの王子様』青学 vs. 不動峰」2011 年
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「ミュージカル『テニスの王子様』青学 vs. 氷帝」2011 年





「SUPER MUSICAL 聖闘士星矢」東映ビデオ株式会社、DESD03465、2011 年 11 月
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